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El cant coral. El cor "La Dalia" 
Amb aquest butlletíencetemun nou cicle en la contraportada. Si fins ara ens 
hem referit als principals esdeveniments del segle, a partir Cara publicarem 
fotografies sobre I'activitat cultural i associativad'Alcover. El cant coral eraunade 
les activitats culturals de més tradició en el nostre poble. El primer grup del qual 
es té notíciaés el cor "LaDaliaM, que vaserfundat per JoaquimCatalai Molné, I'any 
1895 -Andreu Barbara, al butlletí 30, comenta que abans d'aquesta data ja existia 
alguna agmpació coral de cant religiós-. El cor "La Dalia" comptava amb 150 
socis, dels quals 40 formaven la secció coral. Els assajos els feien als baixos d'una 
casa de la placa Nova. 
La fotografia que reprodufm, i que va donar Sebastik Cesari al Museu 
Municipal d'Alcover, correspon a la festa commemorativa del Centenari de la 
batalla del Pont de Goi, el 25 de febrer de 1909. Hi participaren el cor "La Dalia" 
i la coral "Aroma Vallenca" de Valls. L'any 1916 es va fer un homenatge al poeta 
Antoni Isern i Arnau, on també participa "La Dalia" entonant 1"'Himne a I'Anton 
Isem" quan es descobrí la placa de la casa on havia nascut l'homenatjat - 
fotografia d'aquest acte la reproduíem a la contraportada del butlletí 51. 
Fotografia cedida pel MMA. 

